















































AMBIL BERAL.Nik Mustapha bertanya khabar kepada
Nurbaitul Izzah selepas Majlis Bacaan Ikrar Pelajar
Baru UPM Sesi 2009/2010.
»Oleh Mohd Azam Shah
Yaacob
mohdazam@hmeiro.com.my
Yakin mampu pikul tanggungjawab seperti pelajar lain dalam Sarjana Muda Sains Biologi di UPM























SERDANG: "Sayagem-bira ditawarbelajardisini, walaupunadake-kuranganpadadiri, sa-
ya yakin boleh memikul
tanggungjawabsebagaipe-
lajar sarna seperti pelajar
lain," kata Nurbaitul Izzah
Nordin,19,seorangdaripada
3,600pelajaryangmelafaz-
kanikrarsebagaipelajarbaru
UniversitiPutraMalaysia,di
sini semalam.
